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ВИХРЕТОКОВЬІЙ ДЕФЕКТОСКОП С БЕСПРОВОДНОЙ 
СИСТЕМОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЬІХ 
 
В работе решается задача создания дефектоскопа с удобной и гибкой си- 
стемой передачи и обработки данных, способной передавать их на различные 
устройства, в том числе на WEB сервер,а также сохранять данные на съемных 
малогабаритних носителях для последующей обработки [1]. 
Система построена на базе микроконтроллера STM32F7 с ядром ARM 
Cortex-M7. В системе разработан синтезатор частоти на базе микросхемы 
AD9850, который работает в диапазоне 1Гц - 40 МГц,что позволяет использо- 
вать датчики различньтх типов и конфигураций. Передача данных осуществля- 
ется с помощью Wi-Fi модуля ESP 8266. Благодаря данному модулю информа- 
цию можно передавать на различные устройства (компьютер, смартфон, план- 
шет) для обработки. Разработана возможность записи данных с датчика на 
съемный FLASH носитель. Для обработки и вывода данных на компьютере ис- 
пользуется среда разработки LabVIEW. На данный момент ведутся работы над 
усовершенствованием методов передачи и обработки информации, а также оп- 
тимизации системы. 
Преимуществом данной системы является возможность беспроводной пе- 
редачи и обработки данных, которая позволяет использовать ее в различных 
местах и в комбинациях с всевозможными сканерами и робототехникой, инте- 
грировать ее в другие более глобальные системи, удобно выводить, обрабаты- 
вать и хранить данные результатов контроля [2]. 
 
Рис.1. Внешний вид платы прибора 47 
Mamepuaлu за XII международна научна практична конфереиция 
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